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1 JOHDANTO 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa erilaisia haasteita ja ongelmia, joita 
viulisti voi kohdata kevyen musiikin äänityksissä ennen jousiäänityksiä tai itse äänityk-
sissä. Opinnäytetyöni perustuu omiin kokemuksiini ja havaintoihini, sekä myös säveltä-
jä ja sovittaja Anssi Tikanmäen (suullinen tiedonanto 2014) haastatteluihin ja lausuntoi-
hin. Nauhoituksiin ja muihin teknisiin asioihin liittyen haastateltavana on ollut Eljas 
Tikanmäki (suullinen tiedonanto 2014), joka on toiminut äänittäjänä monissa jousises-
sioissa, joissa olen ollut mukana. Opinnäytetyössäni käytän välillä studiotermistöä, jota 
pyrin avaamaan ja selitän, mitä kyseisillä termeillä tarkoitetaan. 
 
Muitten studioteknisten kysymysten ja asioitten tietolähteenä olen käyttänyt kahta eri 
studiotekniikan opaskirjaa, jotka ovat Silja Suntolan Luova Studiotyö (2000) sekä Jukka 
Laaksosen Äänityön kivijalka (2006). Haasteellisempaa oli löytää tietoa korvakuulo-
keista, mutta pienen etsinnän jälkeen Audio-Technica -nimisen laitevalmistajan inter-
net-sivustolta sain tietoa ja ohjeita kuulokkeista.   
 
Valitsin opinnäytetyöni aiheen siksi, että olen ollut vuodesta 2007 lähtien mukana eri-
laisissa viulu- ja jousisessioissa. Kirjoitan asiasta lähinnä kevyen musiikin jousiäänityk-
sien kannalta. Tarkoitukseni on avata ja antaa kuvaa siitä, mitä jousisoittaja voi kohdata 
saadessaan työtä studionauhoituksiin, ja miten hän valmistautuu siihen. Vaikka käsitte-
len tässä opinnäytetyössä asioita viulistin näkökulmasta, pätevät nämä seikat myös alt-
toviulun- sekä sellonsoittajille, ja miksi ei yleisellä tasolla myös muihin orkesterisoitti-
miin. 
 
Ryhtyessäni miettimään aihetta, ensimmäisiä kysymyksiäni äänityksiin liittyen olivat: 
Millainen on ideaali jousien nauhoitussessio eli mitä kaikkea siihen kuuluu ennen varsi-
naista nauhoitusta ja itse nauhoituksen aikana? Millainen valmistautuminen ennen nau-
hoituksia ja sen aikana parantaisi muusikon työskentelyolosuhteita ja vähentäisi stressiä 
itse työtilanteessa? Lähdin analysoimaan kokemuksiani ja mietin, mitkä seikat olen ko-
kenut itselleni haasteelliseksi sekä stressaavaksi studioviulistina. 
 
Ensimmäinen tärkeä seikka on nuotit. Toinen tärkeä asia nauhoitustilanteessa on kun-
nollinen kuuntelu eli asianmukaiset kuulokkeet. Nuotit ovat tärkeät varsinkin klassisen-
viulukoulunkäyneelle muusikolle. Se, miten nuottimateriaali on valmistettu, vaikuttaa 
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voimakkaasti siihen, kuinka helposti ja nopeasti viulustemman pystyy omaksumaan ja 
kuinka vaivattomasti se saadaan tuotettua äänitteeksi. 
 
Opinnäytetyön liitteenä on useita nuottiesimerkkejä eri studiosessioista, joissa olen ollut 
mukana, sekä nuotteihin liittyvää kuuntelumateriaalia. Olen myös lisännyt kuvamateri-
aalia havainnollistamaan asioita, jotka liittyvät studiotyöskentelyyn. 
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2 ENNEN JOUSIÄÄNITYKSIÄ 
 
Ensimmäisiä kysymyksiä ennen äänitysstudioon menemistä on mm. esitysmateriaalin 
saaminen etukäteen. Tutustuminen nuotteihin on nauhoituksen ja lopputuloksen kannal-
ta hyvin tärkeää. Olen muutamassa tapauksessa saanut soitettavan nuottimateriaalin 
vasta paikan päällä, mikä on aiheuttanut oman haasteensa nauhoitustilanteessa. Tilan-
teessa, jossa soittaja tai soittajat eivät ole saaneet minkäänlaista materiaalia ennen nau-
hoitusta, joudutaan usein viettämään enemmän aikaa studiossa kyseisen kappaleen ja 
viulustemman hahmottamiseksi. Muusikko joutuu tällöin jopa itse sovittamaan ja käyt-
tämään äänitysaikaa stemmansa harjoittelemiseen. Sekä muusikon että äänittäjän kan-
nalta olisi aina parempi, että taltioitava materiaali on toimitettu aiemmin soittajalle tai 
soittajille, jotta nämä ovat voineet ennakkoon katsoa ja paneutua sovituksessa ja stem-
massaan mahdollisesti oleviin haastaviin kohtiin (kuva 1 ja 2). 
 
KUVA 1. Apulanta-yhtyeen kappaleesta Pihtiote (LIITE 1) 
 
KUVA 2. Anssi Tikanmäen kappaleesta Unijoki (LIITE 5) 
 
Tietenkin nykyaikaisen tietokonetekniikan ja ohjelmien avulla voidaan vaikeampia koh-
tia soittaa useita kertoja ja vasta myöhemmin sitten niin sanotusti leikata ja koostaa par-
haat otokset ehyiksi kokonaisuuksiksi (Tikanmäki, E. 2014). Eljas Tikanmäen mukaan 
(suullinen tiedonanto 2014) toki on aina parempi, että muusikot pystyisivät soittamaan 
ehyempiä kokonaisuuksia, koska se luonnollisesti vähentää miksaajan/editoijan työtä, 
kun hän hakee parhaat tulkinnat soitetusta materiaalista. Muun muassa tästä syystä joh-
tuen esitysmateriaalin saaminen etukäteen ennen studioäänityksiä olisi suotavaa. Mate-
riaalin editoijalta siis säästyy aikaa, sekä lisäksi editointivirheet minimoituvat, kun edi-
toitavat äänitteet sisältävät ehyttä ja virheetöntä soittoa. Myös soittaja tai soittajat voivat 
paremmin keskittyä nauhoitustilanteessa tulkintaansa, kun ovat päässeet tutustumaan jo 
kotonaan studiossa äänitettävään materiaaliin. 
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2.1 Kuinka valitaan jousisoittajat 
 
Studiomuusikkojen valinnan suorittaa joko konserttimestariksi palkattu viulunsoittaja, 
tuottaja tai sovittaja (Tikanmäki, A. 2014). Tuottaja on henkilö, joka pitää langat käsis-
sään levytyksissä. Tuottaja voi olla levy-yhtiön edustaja, sovittaja, miksaaja tai esimer-
kiksi käytännön järjestelijä (Suntola 2000, 37). Minä olen ollut studiosessioissa mukana 
säveltäjä, sovittaja ja tuottaja Anssi Tikanmäen pyynnöstä. 
Studiosessioihin valikoituu usein joko tuottaja-sovittajan tai konserttimestarin tuntemia 
teknisesti ja soitannollisesti päteviä sekä luotettavia jousisoittajia. Jos ryhmä on vajaa 
tai joku ensisijaisesti kutsutuista soittajista ei pääse tulemaan, tällöin myös kutsutut jou-
sisoittajat voivat ehdottaa tuntemiaan henkilöitä jousiäänityksiin. 
 
 
2.2 Demot ja pohjat  
 
Muusikko voi saada ennen nauhoituksia etukäteen valmistettuja niin sanottuja demoja 
tai pohjia soitettavasta materiaalista. Pohjalla tarkoitetaan äänitteelle tulevia pohjaraito-
ja, jotka usein kevyessä musiikissa tarkoittavat rumpuja, bassoa, mahdollisesti kitaraa 
sekä demolaulua, jos kappaleeseen tulee laulu. Myös piano ja/tai syntetisaattorit voi-
daan liittää pohjaraitoihin. 
 
Demo voi olla tietokoneella tehty niin sanottu midi-sekvenssipohja tai esimerkiksi kita-
ra ja laulupohjalta tehty äänite (Tikanmäki, A. 2014). Variaatioita demojen luonteessa 
on tekijästä riippuen useita. Joissakin tapauksissa demoon on voitu lisätä myös sof-
tasyntetisaattorilla soitetut jousilinjat. 
 
Mitä etukäteen saatu demoäänite soitettavasta materiaalista sitten auttaa? Muusikolle se 
antaa oikeansuuntaisen kuulokuvan kappaleen tai kappaleitten luonteesta sekä auttaa 
kyseisten kappaleiden rakenteitten hahmottamista. Sen avulla muusikko voi etukäteen 
miettiä tulkintaansa soitettavasta materiaalista. Studioon valmistautumisissani olen tör-
männyt noin puolessa tapauksista siihen, että muusikoille on etukäteen lähetetty demo- 
tai jokin muu vastaavanlainen äänite kappaleesta tai kappaleista. 
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2.3 Nuotit 
 
Nuottimateriaali, jota kevyen musiikin studioviulisti saa, on vaihtelevaa: nuotit saattavat 
puuttua kokonaan, ovat käsin tehdyt, tai vaihtoehtoisesti asianmukaiset koneella tehdyt 
ja printatut nuotit (LIITEET 1, 2, 3, 4 ja 5). Esitysmateriaali niillä kerroilla, kun olen 
ollut studiossa viulistina, useimmiten ovat olleet käytännöllisiä ja tietokoneella tehtyjä 
nuotteja. 
Tärkein asia nuoteissa tietenkin on selkeys ja järkevä layout. Layoutilla tarkoitetaan 
nuottikuvan, viivastojen, nuottien ja muitten merkintöjen järjestelyä ja luettavuutta, eli 
esimerkiksi kuinka monta tahtia on mahdutettu riville ja kuinka lähellä tai kaukana tah-
din sisällä sijaitsevat nuotit, tauot ja esitysmerkit ovat toisistaan. 
 
Nuottimateriaalista voi puuttua täysin kaikki esitysmerkit (LIITE 4), tai niitä on vain 
muutamia. Esimerkiksi kappaleen alussa voi olla yksi nyanssimerkki ja myöhemmin 
muutamassa kohdassa crescendo- ja diminuendo-merkinnät.  Nauhoitettava kappale voi 
olla hyvin rauhallinen ja yksinkertainen, jolloin säveltäjä tai jousisovituksen tekijä ei ole 
nähnyt tarpeelliseksi merkitä muuta kuin esimerkiksi piano-nyanssin kappaleen alkuun. 
Kappaleessa ei välttämättä ehkä tarvita muita dynamiikkamerkintöjä. 
 
Viulunuoteissa olennaisia merkintöjä ovat jousitukset eli kaaritukset. En ole varsinaises-
ti tehnyt tutkimusta, kuinka yleistä on jousitusten merkitseminen nuotteihin, mutta omi-
en kokemuksieni mukaan tämä riippuu aina sovittajasta. Syitä jousituksien puuttumi-
seen voi olla esimerkiksi sovittajan kiireinen aikataulu, jolloin hän ei ole ehtinyt täyden-
tää stemmoja kyseisillä merkinnöillä. Toinen syy voi olla se, että sovittaja ei itse ole 
jousisoittaja, eikä näin ollen hallitse jousitusmerkintöjä. Tällöin hän voi jättää merkinnät 
studioon viulistien itsensä tehtäväksi (kuva 3). 
 
KUVA 3. YÖ–yhtyeen kappaleesta Kauneinta päällä maan (LIITE 4) 
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Joihinkin jousisessioihin minulle on toimitettu nuottimateriaalia, joihin on laitettu jousi-
tukset valmiiksi (LIITE 5). Näissä tapauksissa se on nopeuttanut huomattavasti nauhoi-
tettavan materiaalin hahmottamista sekä itse nauhoitustilanteessa kanssasoittajien kans-
sa yhteisen soittotavan löytämistä. 
 
Sormitukset jätetään aina soittajalle itselleen tehtäväksi, koska jokaisella viulistilla 
usein on oma henkilökohtainen tapa sormittaa. Hyvin harvoin sormitukset kirjoitetaan 
nuottiin, sillä yleensä vieressä istuva pulttikaveri katsoo samaa nuottia. 
 
 
2.4 Harjoittelu ja harjoitukset 
 
Olen yleensä soittanut jousisessioissa kakkosviulua ja se luo aina oman vaikeutensa 
harjoittelemisen suhteen. Niin kuin klassisessa musiikissakin, useimmiten sovittajat 
kirjoittavat kakkosviuluille osittain melodista ja osittain sointua tukevia ääniä, tästä joh-
tuen osa soitettavasta materiaalista ei välttämättä ole niin selkeästi hahmotettavissa. 
Tästä syystä olen havainnut, että demosta on apua oman stemman oppimiseen. Tämä 
kaikki pätee myös muihin stemmoihin, kuten ykkösviulun, alttoviulun sekä sellon. 
 
Mitä asioita kannattaa katsoa nuottimateriaalista silloin, kun stemma on lähetetty esi-
merkiksi päivää ennen nauhoituksia? Muusikon on tällöin syytä soittaa koko materiaali 
vähintäänkin kerran lävitse ja huomioida esimerkiksi sävellajiasiat. Kevyessä musiikissa 
saattaa usein tulla vastaan useampia ylennys- tai alennusmerkkejä. Läpisoiton jälkeen 
tulee paneutua kappaleen teknisesti haastavimpiin paikkoihin (LIITTEET 1 ja 5). 
 
Hyvin harvoin olen kohdannut tilannetta, jolloin etukäteen kokoonnutaan jousisoittajien 
kesken harjoittelemaan äänityksiä varten. Tällainen ei kuitenkaan ole mitenkään tava-
tonta. On myös mahdollista, että harjoitellaan koko bändin eli komppiryhmän kanssa 
ennen äänityksiä. 
 
Yksi kokemukseni bändin kanssa harjoittelusta on Masa Orpanan Brothers levyn ääni-
tyksistä (LIITE 6). Brothers levylle tarvittiin kahteen kappaleeseen sooloviulustemmat 
ja tuon levyn jazz musiikin tyylilaji asetti oman haasteensa. Sain nuotit kyseisiin kappa-
leisiin, mutta musiikin lajin takia kävin heidän kanssaan ennen äänityksiä harjoittele-
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massa ja sopimassa soittotavoista ja omasta osuudestani. Osa kyseiselle äänilevylle tal-
tioidusta musiikista on improvisoitua ja osa sovitettua sekä sävellettyä materiaalia. 
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3 STUDIOSSA 
 
Studiossa ennen varsinaista äänitystilannetta seuraa erilaisia vaiheita. Studion soittoti-
laan äänittäjä on yleensä asettanut valmiiksi mikrofonit paikoilleen, mutta soittajan tai 
soittajien asettautuessa paikoilleen, äänittäjä joutuu yleensä parantelemaan mikrofonien 
sijoittelua. Samalla tai tämän jälkeen testataan soittajien kuulokkeisiin tulevan äänen 
taso ja se, mitä itse kukin haluaa omista kuulokkeistaan kuulla. 
 
Jousisessioissa usein näiden alkuvalmisteluiden aikana viulistit soittavat tai harjoittele-
vat yhdessä soitettavaa materiaalia. Harjoitustilanteessa kapellimestarina toimii esimer-
kiksi konserttimestariksi palkattu viulisti tai sovittaja-tuottaja. 
 
 
3.1 Alkuvalmistelut 
 
Alkuvalmisteluihin kuuluvien edellä mainittujen seikkojen lisäksi hyvin tärkeä seikka 
on viritys. Kevyessä musiikissa normina pidetään usein 440 Hz toisin kuin klassisessa 
musiikissa, jossa käytetään 442 Hz -viritystä, nykyisin jopa 443 Hz. Poikkeuksia kui-
tenkin löytyy myös kevyessä musiikissa – on siis hyvä ottaa aina selvää viimeistään 
studiossa, mitä virityslukemaa käytetään. 
 
Myös asettautuminen äänitystilassa kuuluu alkuvalmisteluihin. Useimmiten tämä tapah-
tuu äänittäjän toiveitten mukaisesti, jotta jousisoitin tai -soittimet saataisiin taltioitua 
oikein ja parhaalla mahdollisella äänenlaadulla. Äänittäjä neuvottelee usein konsertti-
mestariksi palkatun viulistin kanssa parhaimmasta istumajärjestyksestä (kuva 4, 5 ja 6). 
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KUVA 4. Kolme 1. viulua ja 2. viulua sekä kaksi alttoviulua. (JJ-studiolla 2008) 
 
 
 
KUVA 5. Kartta 2+2+1+1 asettautumisesta 
 
A. Konserttimestari/1. viulisti ylä-divisi 
B. 1. viulisti ala-divisi 
C. 2. viulisti ylä-divisi 
D. 2. viulisti ala-divisi 
E. Alttoviulisti 
F. Sellisti 
1. Mahdollinen mikrofonin sijoitus paikka 
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KUVA 6. 4 ykkös viulistia ja 4 kakkos viulistia (JJ-studiolla 2004) 
 
 
3.2 Mikitys 
 
Mikrofonien sijoittelutapoja on erilaisia ja tässä sivutaan jousisoittajan kannalta muuta-
mia erilaisia tapoja. Soolona soitaessa äänittäjät usein pyrkivät mikittämään viulun si-
ten, että yksi mikrofoni osoittaa melko läheltä suoraan viulun kieliä kohden f-aukkojen 
välissä ja tätä sanotaan lähimikitykseksi (Tikanmäki, E. 2014). Kauempana voi olla toi-
nen mikrofoni ottamassa niin sanottua tilaääntä. 
 
Lähimikitys varsinkin viulussa luo aina omat ongelmansa. Viulunsoitossa, jossa toinen 
käsi, eli jousikäsi, tekee melko laajaa liikettä, vaatii mikkitelineen asettelu äänittäjältä 
tarkkuutta (kuva 7, 8, 9 ja 10). Tärkeää on, ettei se ole soittajan tiellä, mutta se ei myös-
kään saa rajoittaa äänittäjän mahdollisuuksia taltioida mahdollisimman hyvän kuuloista 
materiaalia (Laaksonen 2006, 230). 
 
Toinen tapa soolona soitettaessa on niin sanottu tilamikitys, eli mikrofoni tai mikrofonit 
on asetettu kauemmas soittajasta. Tällaista tapaa saatetaan käyttää esimerkiksi klassisen 
musiikin nauhoituksessa, esimerkiksi silloin, kun käytössä on iso sali tai ylipäätään tila, 
jonka kaikua äänittäjä tahtoo hyödyntää, kuitenkaan äänenlaadun tai selkeyden kärsi-
mättä. 
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Isoa ryhmää äänitettäessä hyvin harvoin olen nähnyt lähimikitystä, vaan silloin ääni 
taltioidaan kauempaa usealla mikrofonilla. Useimmiten käytetään niin sanottua stereo-
paria taltioimaan ääntä (Suntola 2000, 43). Tällainen auttaa myös soittotilaan asettau-
tumisessa. 
 
Niissä tapauksissa, joissa olen ollut mukana, olemme aina asettautuneet klassiseen or-
kesterijärjestykseen. Yleisöstä tai tässä tapauksessa kaukomikrofoneista katsottuna 1. 
viulut ovat vasemmalla, sen jälkeen 2. viulut, alttoviulut ja lopuksi sellot. Sellot useim-
miten lähimikitetään vielä erikseen, johtuen soittimen äänialasta. 
 
 
 
KUVA 7. Mikrofonipuomi soittajan edessä. 
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KUVA 8. Toinen kuvakulma kuvasta 4. 
 
KUVA 9. Mikrofonipuomi takana. 
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KUVA 10. Toinen kuvakulma kuvasta 6. 
 
 
3.3 Kuulokkeet 
 
Studiossa työskennellessä tärkeä seikka soittajalle on luonnollisesti kuulokkeet. Kuu-
lokkeita on erityyppisiä ja kerron omia kokemuksiani näistä eri kuuloketyypeistä ja eri-
laisista tavoista pitää niitä päässä. 
 
 
3.3.1 Kuuloketyypit 
 
Olen kokeillut niin sanottuja suljettuja, puoliavoimia, avoimia sekä in-ear-kuulokkeita 
ja esittelen ensin jokaisen kuuloketyypin erot. 
 
Suljettu kuuloke tarkoittaa kuuloketta, jossa kuuloke-elementti on täysin suljetussa ko-
telossa. Tällaisissa kuulokeissa myöskin kuulokkeen ja pään väli suljetaan kuulokkeen 
reunapehmennyksellä. Tällaiset kuulokkeet sulkevat ulkopuoliset äänet pois eivätkä 
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päästä ulkopuolelle kuunneltua ääntä. Meluhaitat kumpaakin suuntaan ovat minimaali-
set. Suojauksensa takia suljetut kuulokkeet ovat usein painavia. 
 
Puoliavoimet ovat nimensä mukaisesti puolittain suojatut luurit. Puoliavoimet luurit 
päästävät enemmän ääntä sekä kuulijalle että ulospäin. Muuten käytännössä samanta-
painen kuin suljettu, mutta kuuloke-elementin kotelo on takaa avoin, eli siellä ei ole 
suojauksia. 
 
Avoimet kuulokkeet ovat täysin päinvastaiset suljetulle. Avoimia kuulokkeita ei ole 
suojattu usein millään ja monesti tämäntapaisissa kuulokeissa kuuloke-elementin ja 
korvan välissä on vain vaahtomuovia. Reunapehmennyksiä näissä ei useinkaan ole ja 
nämä kuulokkeet päästävät kaiken äänen ulos- että sisäänpäin. 
 
In-ear-kuulokkeet poikkeavat aiemmin mainituista kuulokkeista. Kolmessa ensimmäi-
sessä kuulokkeessa on panta, in-eareissa ei ole. In-ear-kuulokkeet on kehitetty nappi-
kuulokkeista ja nimensä mukaisesti tällaiset kuulokkeet laitetaan osittain korvan sisään. 
In-eareita on tehty monenlaisia, joista osa on niin sanotusti universaaleita, jotka käyvät 
kenen tahansa korvalle. Mahdollista on hankkia omaan korvaan täysin muotoillut ja 
valetut in-ear-kuulokkeet. Perusperiaatteena in-eareissa on silikonista tehty uloke joka 
työnnetään korvakäytävään. In-earit ovat puoliavointen ja suljettujen kuulokkeiden puo-
lestavälistä, eli ne päästävät ulospäin sekä sisälle hyvin vähän ääntä. 
 
 
3.3.2 Kuulokkeet käytännössä 
 
Omien havaintojeni ja kokemuksieni perusteella suurin osa studioissa soittavista viulis-
teista pitävät kuulokkeita osittain päällä, mikä tarkoittaa sitä, että kuulokkeet peittävät 
oikean korvan täysin, mutta vasemman korvan kohdalla, kuulokekuppi on pistettynä 
hiukan taaksepäin. Tämä tehdään siitä syystä, että soittaja kuulee oman soittonsa suo-
raan instrumentista, eikä kuulokkeiden kautta monitoroituna. 
 
Olen itse monien kokeilujen kautta päätynyt käyttämään puoliavoimia kuulokkeita, joita 
pidän edellä mainitulla tavalla puolittain päässä, eli oikea korvani on täysin peitetty 
mutta vasemmassa on osittain tuo kotelo korvan päällä (kuva 11 ja 12). Syy tähän on se, 
että kuulen vasemmalla korvallani myös suoraan oman soittoni. Tällainen järjestely 
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usein helpottaa monitorointia, eli ennen nauhoitusta tehtävää taustanauhojen sekä oman 
soiton miksausta omaan kuunteluun. 
 
Puoliavoimet soveltuvat soittajan kannalta tällaiseen tyyliin parhaiten, koska suljetut 
kuulokkeet ovat painavia ja painavat ikävästi korvalehteä, jos ne laitetaan puolittain 
korvan päälle. Toinen seikka on tuo puolittain äänen ulos sekä sisäänpäin sulkeva omi-
naisuus. Osittainen äänen ulospäin vuotaminen helpottaa myös äänittäjän tehtävää, kos-
ka näin ollen äänitettävään materiaaliin ei vuoda taustanauhojen meteliä (Tikanmäki, E. 
2014). Luonnollisesti, jos haluttaisiin sulkea pois kokonaan mahdollisuudet taustaäänit-
teen vuotoon äänityksen aikana, olisi parempi käyttää suljettuja luureja. 
 
Avoimet kuulokkeet ovat kevyemmät ja tämäntapaisia luureja ei tarvitse edes pistää 
osittain korvan päälle, vaan ne voivat olla kokonaan korvan päälle. Tämäntapaisissa 
luureissa on vain riskinä ylimääräinen ulospäin vuoto sekä se seikka, että monitoroinnin 
tasoa joudutaan voimistamaan ulkopäin tulevan melun takia. Henkilökohtaisesti olen 
havainnut tämäntapaiset luurit huonoimmaksi vaihtoehdoksi juuri tuon äänen pois sul-
kemattomuuden takia, varsinkin isoissa jousien äänityksissä. 
 
In-eareita ei poikkeavan rakenteensa takia voida käyttää samalla lailla, kuin yllä olevia 
kuulokkeita. Näiden kuulokkeiden kanssa on kaksi vaihtoehtoa, joko pidetään molem-
mat kuulokkeet korvissa tai toinen, tässä tapauksessa vasemman korvan kuuloke ei ole 
ollenkaan korvassa. Molemmissa tapauksissa on omat ongelmansa. Ensimmäisessä 
vaihtoehdossa et kuule omaa instrumenttia luonnollisesti sellaisena, kuin sen kuulisit 
avoimella korvassa ja näin ollen pitäisi studiossa olla aikaa hioa kuuntelu soittajalle 
ideaaliksi. Toinen vaihtoehto tekee taas kuuntelusta puolittaisen, oikea korva kuulee 
taustaäänitteen ja vasen korva instrumentin. 
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KUVA 11. Kuulokkeet oikeaoppisesti päässä 
 
KUVA 12. Kuulokkeet vinossa 
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3.4 Balanssin testaaminen/Monitorointi 
 
Kuten edellä olen maininnut, yksi vaihe ennen varsinaista äänittämistä on monitoroinnin 
eli kuuntelun tarkistaminen. Monitorointivaiheessa säädetään soittajille heidän kuulok-
keisiin tulevan musiikkitaustan taso eli balanssi. Yleensä äänittäjä on valmiiksi säätänyt 
kuunteluun sopivan määrän kutakin instrumenttia, joita on jo äänitetty ennen jousien 
äänitystä tai mahdollisesti käytettävää demoa, jos äänitykset ovat olleet vajaita ennen 
viulun tai viulujen äänitystä. Samoin klikin taso katsotaan samassa yhteydessä, jos met-
ronomi on käytössä äänityksissä. 
 
Samaan aikaan, kun kuuntelua tarkistetaan, saatetaan yhdessä harjoitella materiaalia ja 
sovittaja-tuottaja sekä konserttimestari keskustelevat kappaleen tulkinnasta (Tikanmäki, 
A. 2014). Monitorointia joudutaan usein tarkistamaan ja säätämään, kun nauhoitettavaa 
kappaletta vaihdetaan. 
 
Olen ollut myös kerran viuluäänityksissä, jossa ei ole käytetty kuulokemonitorointia, 
vaan jousiryhmää johtava kapellimestari ainoana kuuli taustan. Kyseessä oli kevyen 
musiikin äänitykset ja tässä tapauksessa äänitettiin lyhyt, noin 30 sekuntia kestävä pätkä 
jousien soittoa kappaleeseen. 
 
Jousiryhmälle soitettiin muutamaan kertaan kohta kappaleesta, johon tarvittiin jousisoit-
timet ja siten saimme alustavan käsityksen ja kuulokuvan kappaleesta. Se, että äänitysti-
lanteessa vain kapellimestari kuuli taustan ja johti jousiryhmää, en kokenut ongelmalli-
seksi. Mutta tässä tapauksessa haasteellisuus kasvoi erään kohdan soittamisesta; jousi-
ryhmän soittaman lyhyen kappaleen puolessa välissä accelerando eli kiihdytys, ja vaik-
ka jousiryhmän edessä oli kapellimestari näyttämässä tempoa, omaan soittooni toi silti 
epävarmuutta se, että en itse kuullut taustoja. 
 
 
3.5 Nauhoittaminen 
 
Kaikkien alkuvalmistelujen jälkeen päästään varsinaiseen äänitys- eli taltiointitilantee-
seen. Kun viulisteja on soittamassa useampia, ei heitä soitateta erillisinä ryhminä, vaan 
yhtenä isona ensemblenä. Soolot voidaan nauhoittaa, ja yleensä nauhoitetaankin erik-
seen. Tämä tehdään siitä syystä, että editointi jousiryhmän ja soolon välillä on myö-
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hemmin helpompaa. Soolon soittajaksi valittu viulisti voi keskittyä aina yhteen asiaan 
kerralla ja näin ollen voidaan soolosta saada parhain mahdollinen otos. 
 
Nykypäivänä tietokonetekniikan ja -ohjelmien ansiosta kappaleita ei tarvitse soittaa 
kokonaan alusta loppuun yhtenä ottona, mutta siihen kuitenkin toki pyritään. Muusikot 
soittavat usein muutamaan kertaan lävitse kappaleen ja mikäli on tarvetta, äänittäjä sen 
jälkeen editoi, eli leikkaa, eri otoksista parhaimmat kohdat. Joissakin tapauksissa kappa-
le saatetaan äänittää eripituisissa jaksoissa. Tällaista menettelytapaa käytetään silloin, 
kun soitettava materiaali on vaativaa ja jos jousisoittajat eivät ole päässeet tutustumaan 
materiaaliin tarpeeksi ajoissa. 
 
Palasissa soittamista saatetaan käyttää myös silloin, kun nauhoitettavassa kappaleessa ei 
ole jatkuvasti soittamista, vaan keskellä kappaletta saattaa olla pitkiäkin taukoja koko 
jousiryhmällä. Osissa soittamista käytetään myös sellaisissa tapauksissa, joissa kappa-
leessa tapahtuu raju tunnelman muutos. Jaksottaisissa otoissa soitetaan aina palanen 
kerrallaan useaan otteeseen. 
 
 
3.5.1 Tuplaus/triplaus 
 
Olen enimmäkseen ollut mukana sellaisissa jousisessioissa, joissa on ollut 4–6 viulistia, 
eli esimerkiksi kaksi ykkösviulistia ja kaksi kakkosviulistia. Sovittaja-tuottaja saattaa 
haluta kappaleeseensa kuitenkin niin sanotusti isommalta kuulostavan jousiryhmän. 
Tällainen efekti saadaan aikaiseksi, kun soitetut jousistemmat kaksinnetaan eli tupla-
taan. Tuplauksella tarkoitetaan sitä, että jousiryhmä soittaa toiseen kertaan omat stem-
mansa. 
 
Minkä takia äänittäjä ei voi kopioida ja käyttää useampaan kertaan samaa, aiemmin 
äänitettyä ensimmäistä ottoa? Äänittäjä ei voi kopioida ykkösottoa, koska hän käyttää 
tuplauksessa eri mikrofoneja. Tämä tehdään siitä syystä, että eri mikrofonimalleilla on 
erilaisia äänen taajuuksiin liittyviä ominaisuuksia (Tikanmäki, E. 2014). Samat viulut 
kuulostavat siis hiukan erilaisilta eri mikrofoneja käytettäessä, ja silloin viulujen määrä 
äänenvärien lisääntyessä ikäänkuin tuplaantuu, mikä puolestaan laajentaa soundia. Tup-
lausta tehtäessä soittajilla tapahtuu luonnollisesti pientä eroavuutta nuottien kestoissa, 
tulkinnassa ja intonaatiossa, joka on omiaan myös laajentamaan jousiston soundia. 
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Tuplausottoja ei yleensä tarvitse soittaa niin montaa kertaa, kuin varsinaista eli ensim-
mäistä ottoa, koska luonnollisesti tuplausvaiheeseen tultaessa jousiryhmälle on kappale 
muodostunut jo tutuksi. Triplaukset ovat hyvin harvinaisia ja ne ovat vain siltä varalta, 
jos jousiryhmä ei kuulosta vielä tarpeeksi isolta tuplauksen jälkeen. Toisena vaihtoehto-
na tuottaja saattaa käyttää miksausvaiheessa softaviuluja oikeitten viulujen tukena. 
 
Tuplauksissa voidaan myös tehdä siten, että tuottaja pyytää, tai jousiryhmä itse on päät-
tänyt tuoda kahdet viulut mukaan studiolle, ja tuplausta soitettaessa käytetään aina eri 
viulua. Vaihtaa voidaan myös jousta. Koska eri jousilla saadaan hieman erilainen ääni 
kielistä, tämä voi olla hyvä keino tuplauksessa ja sen avulla kasvattaa soundia. 
 
Liitteissä on CD-levyllä Unijoki-nimisestä kappaleesta irrotettu kaksinnettu eli tuplattu 
jousien ääniraita (LIITE 6). Olen pistänyt myös mukaan nuottimateriaalin ykkös- ja 
kakkosviuluista (LIITE 5). 
 
 
3.5.2 Tauot 
 
Tauot ovat työnteon ja jaksamisen kannalta soittajalle tärkeitä studionauhoituksien ai-
kana. Luonnollisia taukoja studiopäivänä on silloin, kun vaihdetaan uuteen kappalee-
seen ja äänittäjän täytyy tehdä esimerkiksi monitorointiin tai mikitykseen liittyviä säätö-
jä. 
 
Muusikkojen liiton äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevia muusikkoja, laulajia 
ja kapellimestareita koskevassa työehtosopimuksessa (PALTA. 2012) on oma kohtansa 
tauoista. En ole koskaan ollut sellaisessa tilanteessa, että joku tai jotkut projektissa mu-
kanaolevat olisivat painostaneet tauottomuuteen. 
 
Toisaalta Muusikkojen liiton TES:n normien mukaan emme ole kirjaimellisesti kuiten-
kaan aina toimineet, vaan yleensä taukoja on pidetty oman harkinnan mukaan. Isompien 
taukojen, kuten esimerkiksi ruokataukojen pitäminen studiopäivänä riippuu täysin siitä, 
kuinka paljon soittamista on eli kuinka pitkäksi päivä on muodostumassa. Taukopäätös 
on yleensä muusikoiden ja tuottajan yhteinen. 
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3.6 Termistö 
 
Nauhoitustilanteissa tärkeä asia on kommunikoinnissa käytettävä musiikillinen termistö. 
Musiikkitermistöllä tarkoitan musiikkisanastoa. Kevyen musiikin puolella on paljon 
henkilöitä, jotka eivät tunne klassista musiikkitermistöä (Tikanmäki, A. 2014). Tilan-
teissa, missä soittajat sekä tuottaja eivät puhu samaa musiikkikieltä, usein asioitten no-
pea ja täsmällinen käsittely sekä ohjeitten antaminen ja ilmaisu voi olla vaikeaa. Tär-
keintä minusta kuitenkin on, että muusikot keskenään hallitsevat perinteisen klassisen 
musiikkisanaston keinot. 
 
Kaikissa niissä jousiäänityksissä, joissa olen ollut mukana, ovat kollegani olleet klassi-
sen koulun käyneitä viulisteja tai muuten ammatissa pitkään olleita muusikkoja, joilla 
kaikilla perinteinen musiikillinen termistö on ollut hallussa. 
 
Mitä tehdä sitten sellaisessa tilanteessa, missä muusikot ja tuottaja eivät kommunikoi 
samalla sanallisella musiikkitermistöllä? Havaintoni on, että tällaisissa tilanteissa par-
hain tapa on ehdottaa ja mallintaa soittamalla erilaisia tulkintavaihtoehtoja, joista tuotta-
ja sitten valitsee haluamansa version. Usein ongelma siis on siinä, ettei tuottaja pysty 
suusanallisesti ilmaisemaan pyrkimyksiään. 
 
Jos tuottaja tai jousisovituksen tekijä osaa musiikkisanastoa, on hänen luonnollisesti 
helpompi selittää, mitä hän haluaa soittajan tekevän jossain tietyssä kohdassa nuottia. 
 
 
3.7 Improvisointi äänityksissä 
 
Muutaman kerran äänityksissä olen saanut tehtäväkseni improvisoida soitettava materi-
aali kokonaan. Näissä tapauksissa ei ole ollut isoa jousiryhmää vaan ne ovat olleet solis-
tisia nauhoituksia. Tällaisissa tapauksissa on kaksi erilaista tapaa valmistautumiseen. 
 
Ensimmäinen tapa on, että sinulle lähetetään demo kyseisestä kappaleesta, joten näin 
ollen voidaan sanoa, että pääset valmistautumaan kyseiselle nauhoitukselle ja teknisesti 
ottaen kyseessä ei ole enää improvisointi. Improvisointia se ei tavallaan voi olla siitä 
syystä, että kuunnellessasi kyseistä materiaalia, tulet jo kehittäneeksi erilaisia vaihtoeh-
toja nauhoitettavaksi. 
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Toinen tapa luonnollisesti on se, että saavut studiolle ilman käsitystä soitettavasta mate-
riaalista ja itse nauhoitustilanteessa luot eli tosiasiallisesti improvisoit. Tällaisissa tapa-
uksissa tavallaan soittajalla on vain taivas ja oman instrumenttinsa hallinta rajana, mutta 
useimmiten studiossa on äänittäjän lisäksi tuottaja, joka sanoo viimeisen sanan improvi-
soidusta materiaalista. Voi käydä myös niin, että aloitetusta improvisoinnista muodos-
tuu muutaman uudelleen nauhoituksen jälkeen tuotettua materiaalia, mahdollisesti soit-
tajan itse työstämänä, tai äänittäjän ja tuottajan toimesta. 
 
Omakohtaisesti olen kokenut kyseiset improvisaatiokerrat vapauttaviksi ja erittäin an-
toisiksi tilanteiksi, jossa pääsee toteuttamaan omaa itseään ja luovuuttaan. Mainitunlai-
nen tilanne ei välttämättä sovi soittajalle, joka kokee asian stressaavaksi, eikä tunne ole-
vansa kykenevä improvisointiin. 
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4 POHDINTA 
 
Tämän opinnäytetyöni tarkoituksena oli käsitellä erilaisia jousiäänityksiin liittyviä on-
gelmia, haasteita ja käytäntöjä, mistä syystä pääsin myös pohtimaan tarkemmin, mitä 
olen tehnyt ja mitä kenties tulen vielä kohtamaan studiotyöskentelyssä. Opinnäytetyötä 
tehdessäni olen miettinyt ja kehitellyt myös erilaisia ideoita, jotka parantaisivat jousi-
soittajien työtä studiossa. 
 
Etsiessäni suomenkielistä viulistille tarkoitettua studiotyöskentelystä kertovaa käytän-
nön opasta en käytännössä löytänyt sellaista, joka olisi edustanut samaa tarkoitusta, kuin 
mitä minulla oli mielessä. Koska en onnistunut löytämään juuri jousisoittajille tähdättyä 
opasta, olen mielestäni onnistunut hyvin aiheen valinnassa tekemällä katsauksen viulis-
tin studiotyöskentelyyn omia kokemuksiani sekä muita lähteitä apuna käyttäen. 
 
Minulla ja säveltäjä-sovittaja Anssi Tikanmäellä on ollut useamman vuoden kehitettynä 
esitysmateriaalin valmistamiseen liittyvä yhteistyö. Ennen nuottien lähettämistä jousi-
ryhmälle, ja nopeuttaaksemme nauhoitusprosessia, minun tehtäväni on auttaa A. Ti-
kanmäkeä tekemään jousitukset nuotteihin. Emme tee tätä etätyönä, kumpikin omassa 
työpisteessään, kuten esimerkiksi tietokoneen ja internetin kautta, vaan käyn aina paikan 
päällä säveltäjä-sovittajan luona ja yhdessä katsomme ja kokeilemme soittaen ja pohtien 
nuottimateriaaliin liittyviä mahdollisuuksia. Soittamalla erilaisia tulkintavaihtoehtoja 
autan säveltäjää muidenkin esitysmerkkien laittamisessa. Olen huomannut, että mitä 
täsmällisemmät nuottien merkinnät ovat ja mitä enemmän niitä on, sitä vähemmän tar-
vitsee studiossa käyttää aikaa ylimääräisiin kysymyksiin ja vastauksiin. Kehitysideana 
esitän ajatuksen, että olisi hyvä asia, jos jokaisella sovittajalla olisi käytössänsä joku 
luottoviulisti, joka voisi auttaa häntä tekemään stemmoihin joitakin olennaisia merkin-
töjä, esimerkiksi juuri jousitukset. 
 
Opinnäytetyötä tehdessäni tulin myös miettineeksi, millaista infoa muusikoille voitaisiin 
etukäteen antaa soitettavasta kappaleesta, jos nuotit on nähtävissä ensimmäisen kerran 
vasta studiossa. Pohdinnan jälkeen tulin tulokseen, että sovittaja tai vastaava jousiryh-
män yhdyshenkilö voisi ilmoittaa soitettavan kappaleen sävellajin, ja jos mahdollista, 
niin toimittaa muusikoille demoäänitteen, vaikka siinä ei vielä olisikaan jousistemmat 
kuultavissa.  
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Toivon, että opinnäytetyöni auttaa asiasta kiinnostuneita, tai jo studiossa työskennelleitä 
viulisteja saamaan vastauksia omiin kysymyksiinsä tai kohtaamiinsa ongelmiin. 
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Liite 5. Skannaus Anssi Tikanmäen Unijoki-kappaleen 1. ja 2. viulusta 
Unijoki on julkaistu studioalbumilla H2O.fi (2009) 
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Liite 6. CD-levy (Tallenne on saatavilla Tampereen Konservatorion kirjastosta) 
 
CD-levylle on kerättynä nuottiesimerkkien kappaleita sekä Unijoki-nimisestä kappa-
leesta irrotettu jousien ääniraita. 
1. Masa Orpana: Brothers (2007) Sketches of Tammela 
2. Haulu: Talvi-single (2011) Kullervo 
3. Anssi Tikanmäki: H2O.fi (2009) Unijoki 
4. Anssi Tikanmäki: H2O.fi (2009) Unijoki-kappaleen jousien ääniraita tuplauksineen. 
 
